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Ao longo destes mais de vinte anos de existência, a revista Comunicação & 
Educação vem promovendo mudanças e ajustes que permitam manter a qualidade 
acadêmica e o significado científico do periódico. O caráter inovador de publicação  
voltada aos estudos, à pesquisa, à reflexão, às experiências nas interfaces educomunicativas 
foi iniciado na forma papel e posto à disposição do público através de assinaturas e 
distribuição em livrarias de todo o país, chegando à modalidade presente em suporte digital, 
aberta aos interessados em pensar acerca dos inúmeros vínculos da comunicação com a 
educação. No bojo destas transformações estamos realizando outros ajustes de percurso, cujos 
primeiros resultados já se revelam neste número, como a retirada da apresentação, suprida 
pelo Editorial, a inclusão da seção de Resenha Crítica, o aumento na quantidade de artigos 
— serão oito no total —, modificações e ampliações no Conselho Editorial, tanto nacional 
como internacional, e novas indexações em bases de dados dentro e fora do Brasil. 
A revista que sairá no segundo semestre do corrente ano aceitará artigos com até trinta 
e cinco mil caracteres — o padrão em vigor estabelecia o limite de vinte e cinco mil —, 
ampliando, desta maneira, a possibilidade de os autores exporem com mais vagar as  
suas reflexões e pesquisas. Em momento complexo da vida brasileira, quando uma agenda 
regressiva atinge miríades de direitos sociais, com sensíveis impactos na área de educação  
e necessidade de repensar os projetos existentes no campo da comunicação, é preciso garantir  
os espaços para o debate público qualificado, mister no qual se alinha a nossa revista. 
Esperamos que as alterações em curso permitam à Comunicação & Educação 
continuar exercendo papel de pioneirismo na área em que atua, respondendo às demandas 
da comunidade científica e aos interesses dos leitores. Aproveitamos para agradecer a 
colaboração e continuar contando com a confiança dos autores que têm enviado os seus 
artigos para serem por nós publicados. Deixamos os nossos agradecimentos aos membros  
do Conselho Editorial que estiveram conosco até o presente número. E damos boas-vindas  
ao que estão chegando.  
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